
















































論 文 発 表
　Sahara N, Moriyama K, Iida M and Watanabe S
（2016）Time and order of eruption of first func-
tional teeth in the upper jaw of post–larval life of 
Sicyopterus japonicas (Gobiidiae: Sicydiinae) dur-
ing cranial metamorphosis at the time of river re-
cruitment. Arch Oral Biol 66：8–14







































（2016） 第 2 章　 ₅ 歯 周 病 モ デ ル 動 物 に お け る
RANKL 療法：ファーマナビゲーター抗 RANKL 抗
体編，p1₅2–9，松本俊夫，田中　栄編，メディカル
レビュー社，東京
論 文 発 表
　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2016）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab 34：39₅–40₅
　Kobayashi Y, Uehara S, Udagawa N and Taka-
hashi N（2016）Regulation of bone metabolism by 
Wnt signals. J Biochem 159：38₇–92
　Akiyama N, Takizawa N, Miyauchi M, Yanai H, 
Tateishi R, Shinzawa M, Yoshinaga R, Kurihara M, 
Demizu Y, Yasuda H, Yagi S, Wu G, Matsumoto M, 
Sakamoto R, Yoshida N, Penninger JM, Kobayashi 
Y, Inoue J and Akiyama T（2016）Identification of 
embryonic precursor cells that differentiate into 
thymic epithelial cells expressing autoimmune reg-
ulator. J Exp Med 213：1441–₅8
　Weivoda MM, Ruan M, Hachfeld CM, Pederson 
L, Howe A, Davey RA, Zajac JD, Kobayashi Y, Wil-
liams BO, Westendorf JJ, Khosla S and Oursler 
MJ（2016）Wnt signaling inhibits osteoclast differ-
entiation by activating canonical and noncanonical 
cAMP/PKA pathways. J Bone Miner Res 31：6₅–₇₅
　Mass E, Ballesteros I, Farlik M, Halbritter F, 
Günther P, Crozet L, Jacome–Galarza CE, Händler 
K, Klughammer J, Kobayashi Y, Gomez–Perdigue-
ro E, Schultze JL, Beyer M, Bock C and Geissmann 
F（2016）Specification of tissue–resident macro-
phages during organogenesis. Science 353：aaf4238
　Ito K, Turcotte R, Cui J, Zimmerman SE, Pinho 
S, Mizoguchi T, Arai F, Runnels JM, Alt C, Ter-
uya–Feldstein J, Mar JC, Singh R, Suda T, Lin CP, 
Frenette PS and Ito K（2016）Self–renewal of a 
purified Tie2+ hematopoietic stem cell population 
relies on mitochondrial clearance. Science 354：
11₅6–60
　Iwamoto Y, Uchida K, Sugino N, Kuroiwa H, 
Kitamura Y, Udagawa N, Shinohara A, Higashi Y 
and Taguchi A（2016）Osteoporosis, osteoporotic 
fractures, and carotid artery calcification detected 
on panoramic radiographs in Japanese men and 
women. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Ra-
diol 121：6₇3–80
　Hao Y, Tsuruda T, Sekita–Hatakeyama Y, Kuro-
gi S, Kubo K, Sakamoto S, Nakamura M, Udagawa 
N, Sekimoto T, Hatakeyama K, Chosa E, Asada Y 
and Kitamura K（2016）Cardiac hypertrophy is 
exacerbated in aged mice lacking the osteoprote-
gerin gene. Cardiovasc Res 110：62–₇2
　Tsuruda T, Sekita–Hatakeyama Y, Hao Y, Saka-
moto S, Kurogi S, Nakamura M, Udagawa N, 
Funa moto T, Sekimoto T, Hatakeyama K, Chosa E, 
Kato J, Asada Y and Kitamura K（2016）Angio-
tensin II stimulation of cardiac hypertrophy and 
functional decompensation in osteoprotegerin–defi-
cient mice. Hypertension 67：848–₅6
　Sugamori Y, Mise–Omata S, Maeda C, Aoki S, 
Tabata Y, Murali R, Yasuda H, Udagawa N, Suzu-
ki H, Honma M and Aoki K（2016）Peptide drugs 
accelerate BMP–2–induced calvarial bone regener-
ation and stimulate osteoblast differentiation 































招 待 講 演




























　第 3 回2₅（OH）D を考える会　2016年 8 月




　第13回 Bone Biology Forum　2016年 8 月
　Regulation of bone resorption by Wnt signals: 
Kobayashi Y
　第 2 回 Neo Vitamin D Workshop 学術集会　2016
年 8 月
　骨芽細胞特異的 VDR 欠損および破骨細胞特異的

































































　Roles of chemokine–mediated signaling in archi-






































　The American Society for Bone and Mineral Re-
search (ASBMR) 2016 Annual Meeting　2016年 9 月
　Treatment of cathepsin K inhibitor in osteoprote-
gerin–deficient mice inhibits bone resorption and 
stimulates bone formation: Nakamura M, Naka-
michi Y, Mizoguchi T, Kobayashi Y, Takahashi N 

































































































　Sakai K, Nakano K, Matsuda S, Tsujigiwa H, 
Ochiai T, Shoumura M, Osuga N, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Pathological analysis of cell 
differentiation in cholesterol granulomas experi-
mentally induced in mice. Int J Med Sci 13：220–4
　Mimura H, Takaya T, Matsuda S, Nakano K, 
Muraoka R, Tomida M, Okafuji N, Fujii T and 
Kawakami T（2016）Fnctional role of HSP4₇ in 
the periodontal ligament subjected to occlusal over-
load in mice. Int J Med Sci 13：248–₅4
　Matsuda S, Shoumura M, Osuga N, Tsujigiwa H, 
Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Migration and differentiation 
of GFP–transplanted bone marrow–derived cells 
into experimentally induced periodontal polyp in 
mice. Int J Med Sci 13：₅00–6
　Matsuda S, Nakano K, Tsujigiwa H, Takabatake 
K, Okafuji N, Shoumura M, Osuga N, Nagatsuka 
H and Kawakami T（2016）Overview of cytological 
dynamics of periodontal ligament inflammatory le-
sions. Int J Dent Oral Sci S9：001, 1–₇
　Ueda Y, Nakano K, Ochiai T, Yoshida W, Sugita 
Y, Kubo K, Maeda H, Hsegawa H and Kawakami T
（2016）A possible functional role of HSP2₇ as a 
molecular chaperone of Wnt1 in cell differentiation 
of pleomorphic adenomas. Int J Dent Oral Sci 3：
340–3
学 会 発 表
　American (4₅th) and Canadian (40th) Association 
for Dental Research, Los Angeles, CA, USA　2016
年 3 月
　Muraoka R, Nakano K, Yamada K and Kawa-
kami T: HSP₇0 expression as recovery reaction in 


































































　European Association of Oral Medicine (13th)　
Torino, Italy　2016年 9 月
　Cell migration and differentiation of BMDCs into 
periodontal polyp: Matsuda S, Shoumura M, Osuga 
N, Tsujigiwa H, Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, 
Hasegawa H and Kawakami T（A0₇；Oral Dis 22
︵S2︶：11，2016）
　HSP₇0 in recovery of the mouse PDL by mechan-
ical stress: Muraoka R, Nakano K, Yamada K and 
Kawakami T（A12；Oral Dis 22︵S2︶：12，2016）
　Notch act as cell differentiation factor in pleo-
morphic adenomas: Kawakami T, Nakano K, Ochi-




















































論 文 発 表
　Ito K, Turcotte R, Cui J, Zimmerman SE, Pinho 
S, Mizoguchi T, Arai F, Runnels JM, Alt C, Teru-
ya–Feldstein J, Mar JC, Singh R, Suda T, Lin CP, 
Frenette PS and Ito K（2016）Self–renewal of a 
purified Tie2+ hematopoietic stem cell population 
relies on mitochondrial clearance. Science 354：
11₅6–60
　Thirukonda GJ, Uehara S, Nakayama T, Yama-
shita T, Nakamura Y, Mizoguchi T, Takahashi N, 
Yagami K, Udagawa N and Kobayashi Y（2016）
The dynamin inhibitor dynasore inhibits bone re-
sorption by rapidly disrupting actin rings of osteo-
clasts. J Bone Miner Metab 34：39₅–40₅
特 別 講 演


























































































論 文 発 表
　Luo T, Liu H, Feng W, Liu D, Du J, Sun J, Wang 
W, Han X, Guo J, Amizuka N, Li X and Li M（2016）
Adipocytes enhance the expression of osteoclast ad-
hesion–related molecules through CXCL12/CXCR4 
signaling pathway. Cell Prolif. 2016. doi: 10.1111/
cpr.1231₇
　Li X, Wu F, Zhang Y, Yang J, Shinohara A and 
Kagami H（2016）Discontinuation of simvastatin 
lead to a rebound phenomenon and result in imme-
diate peri–implant bone loss. Clin Exp Dent Res 2：
6₅–₇2












特 別 講 演
　Ceremony for the30th anniversary of affiliation 
with sister school Hebei Medical University, China　
2016年11月
　Influence of inflammatory cytokine on osteogene-











論 文 発 表
　Kaede K, Kato T, Yamaguchi M, Nakamura N, 
Yamada K and Masuda Y（2016）Effects of lip–
closing training on maximum voluntary lip–closing 
force during lip pursing in healthy young adults. J 








学 会 発 表
　第93回日本生理学会大会（札幌）2016年 3 月
　Cerebral blood flow during adjusting voluntary 
lip–closing force using the visual feedback: Masuda 
Y, Kurose M, Takehana Y, Okamoto K and Yama-





































　Immunohistochemical and electrophysiological 
evidence of activity of TRPV1 and TRPM8 in the 
superior laryngeal nerve innervating the laryngo-
pharynx and associated laryngeal regions: Moham-






















































論 文 発 表
　Tadokoro O, Ando H, Kawahara I, Asanuma N, 
Okumura M, Kitagawa J, Kondo E and Yagasaki H
（2016）Distribution and origin of VIP–, SP–, and 
phospholipase Cβ2 – immunoreactive nerves in the 
tongue of the bullfrog, Rana catesbeiana. Anat 
Rec 299：929–42







　International Congress on Orofacial Pain 2016　
2016年 9 月
　Unknown transcripts regulated by capsaicin ap-
plication in rat trigeminal ganglion: Ohki E, Oku-
mura M, Tadokoro O and Kondo E（The Abstract 
book of ICOP：p123）
　Heat, capsaicin sensation and TRPV1 genome 
SNPs in human: Okamoto N, Okumura M, Ohki E, 
Tadokoro O and Kondo E（The Abstract book of 
ICOP：p130）
　16th World Congress on Pain International Asso-
ciation for the Study of Pain　2016年 9 月
　Unknown transcripts regulated by capsaicin ap-
plication in rat trigeminal ganglion: Ohki E, Oku-
mura M, Tadokoro O and Kondo E（Offical Con-
gress Program：p88）
　Heat, capsaicin sensation and TRPV1 genome 
SNPs in human: Okamoto N, Okumura M, Ohki E, 
























　Hasan HA, Alam MK, Abdullah YJ, Nakano J, 
Yusa T, Yusof A and Osuga N（2016）3DCT mor-
phometric analysis of sella turcica in iraqi popula-
tion. J Hard Tissue Biology 25：22₇–32
　Nowrin SA, Basri R, Alam MK, Yusa T, Nakano 
J, Jaafar S, Mokhta KIB and Osuga N（2016）Cra-
niofacial morphology of class III malocclusion with 
DUSP6 gene: mutation and non–mutation groups. 
J Hard Tissue Biology 25：24₇–₅6
　Hasan HA, Mohammad Alam MK, Yusof A, 
Mizushima H, Kida A and Osuga N（2016）Size 
and morphology of sella turcica in malaypopula-
tions: A 3D CT study. J Hard Tissue Biology 25：
313–20
　Massoud MMH, Alam MK, Abrahman N, Kida A, 
Mizushima H and Osuga N（2016）Validity and 
reliability of arch size measurements using laser 
scanned 3D model. J Hard Tissue Biology 25：313–
20
　Matsuda S, Shoumura M, Osuga N, Tsujigiwa H, 
Nakano K, Okafuji N, Ochiai T, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Migration and differentiation 
of GFP–transplanted bone marrow–derived cells 
into experimentally induced periodontal polyp in 
mice. I Journal of Medical Science 13：₅00–6
????????????? 67
　Basri R, Alam MK, Imanishi T, Ping SY, Idrus 
ZMMS, Rahman HA, Shoumura M and Osuga N
（2016）Functional ability of masticatory muscles in 
treated mandibular fracture cases using surface 
electromyography (sEMG). J Hard Tissue Biolo-
gy 25：42₇–30
　Matsuda S, Nakano K, Tsujigiwa H, Takabatake 
K, Okafuji N, Shoumura M, Osuga N, Naga tuka H 
and Kawakami T（2016）Overview of cytological 
daynamics of periodontal ligament inflammatory 
lesions. I Journal of Dentistry and Oral Sci-
ence 13：₅00–6
　Ohigashi S, Samizo T, Takamata T, Kagiya S, 
Sasayama C, Kasahara T, Kitazawa F, Taniuchi H, 
Shoumura M, Osuga N and Tsuchida M（2016）
Fabrication of sports mouthguards from silicon 
rubber using the palajet injection system. The Int J 
of Sports Dent 9：₇2–81
　Sakai K, Nakano K, Matsuda S, Tsujigiwa H, 
Ochai T, Shoumura M, Osuga N, Hasegawa H and 
Kawakami T（2016）Pathological analysis of cell 
differentiation in cholesterol granulomas experi-
mentally induced in mice（International Journal 
of Medical Sciences 13：220–4）
学 会 発 表
　10th Biennial Confernce of the Pediatric Dentist-
ry Association of Asia（東京）201₅年 ₅ 月
　GFP Transplanted bone marrow–derived cell mi-
gration and differentiation into periodontal polyp 
in mice: Matsuda S, Matsuda A, Kida A, Moriyama 















































　13th Biennial Congress of the European Associa-
tion of Oral Medicine, Torino, Italy　2016年 9 月
　Cell migration and differentiation of BMDCS 
into periodontal polyp: Matsuda S, Shoumura M, 
Osuga N, Tsujigiwa H, Nakano K, Okafuji N, Ochi-







































論 文 発 表
　Li X, Wu F, Zhang Y, Yang J, Shinohara A and 
Kagami H（2016）Discontinuation of simvastatin 
lead to a rebound phenomenon and result in imme-
































　Korean Association for Disability and Oral 
Health 2016　2016年 4 月
　The study of preventing the formation of mem-
branous substances by using moisturizer in the 
oral cavity of elderly individuals with tube–feeding: 
Miyahara K, Iwasaki H, Shinotsuka K, Ishihara N，
Higuchi Y, Izawa M, Okada Y, Haishima H, Shima-



















































































































　Official hearing in Taiwan（台北）2016年 9 月
　「The specialist system in Japanʼs special needs 
dentistry」：小笠原　正
　The 20th General Assembly, 39th Annual Scien-
tific Meeting and Dental Exhibition（台北）2016年
9 月
　「The Japanese experience in oral health and 
care for the special needs from the past to the fu-
ture」：小笠原　正
　第21回福岡県学校歯科保健研究大会（福岡）2016
年11月
　「学校歯科検診で必要な知識と対応」：小笠原　正
講 演 会
　長野県保険医協会（長野）2016年 1 月
　「歯援診施設基準にかかる講習会」：小笠原　正
　平塚市高齢者歯科講演会（平塚）2016年 2 月
　「安全な訪問歯科診療」：小笠原　正
　文京区障害者歯科治療事業の協力医研修会（東京）
2016年 2 月
?????????70
　「障害者歯科における見極め」：小笠原　正
　塩筑 医療と介護ネットワーク研究会（塩尻）2016
年 3 月
　「摂食嚥下障害への対応」：小笠原　正
　長野県歯科医師会講演（塩尻）2016年 3 月
　「認知症患者に対する歯科診療」：小笠原　正
　中信支部歯科衛生士会（松本）2016年 ₅ 月
　「院内感染防止対策～自分の体を守るために～」：
小笠原　正
　諏訪市歯科医師会学術部救急医療講習会　2016年
6 月
　「医療安全講習会」：小笠原　正，磯野員達，伊沢
正行，岩崎仁史，三井達久
　香川県保険医協会（高松）2016年 6 月
　「院内感染防止対策，医療安全」：小笠原　正
　新潟県歯科医師会認定障害者診療医養成事業アド
バンスコース（新潟）2016年 ₇ 月
　「スペシャルニーズのある人への歯科治療地域でで
きること」：小笠原　正
　長野県保険医協会（長野）2016年 ₇ 月
　「外来環講習会　院内感染，医療事故，緊急時の対
応」：小笠原　正
　沖縄県障害者歯科地域協力医研修制度（沖縄）
2016年 ₇ 月
　「治療計画立案」：小笠原　正
　長野県歯科医師会講演（塩尻）2016年 8 月
　「在宅医療，医療安全」：小笠原　正
　安曇野市歯科医師会講演（安曇野）2016年10月
　「院内感染，緊急時対応」：小笠原　正
　松本歯科大学校友会山梨県支部（甲府）2016年10
月
　「認知症の理解と対応」：小笠原　正
 香川県保険医協会（高松）2016年10月
　「認知症の理解と歯科的対応」：小笠原 　正
　鳥取県西部歯科医師会講演　2016年11月
　「障害者歯科のトピックス」：小笠原　正
　松本歯科大学校友会新潟県支部（新潟）2016年11
月
　「要介護高齢者に対する訪問歯科診療のポイント」：
小笠原　正
　山梨県歯科医師会障害者歯科センター講演（甲府）
2016年11月
　「鎮静法の使い分けとメリット，デメリット，リス
ク」：小笠原　正
　長野県保険医協会（長野）2016年12月
　「歯科訪問診療の在宅療養支援歯科診療所（歯援
診）対応研修会」：小笠原　正
　大学・地域連携事業（塩尻）2016年 1 月
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　小笠原　正，長谷川博雅，落合隆永，柿木保明：
口腔乾燥の要介護高齢者における咽頭の汚染物の病
態解明と予防法の確立（基盤研究 C（代表研究者））
その他の研究補助金による研究
　平成28年度長寿医療研究開発費
　小笠原　正：要介護高齢者の QOL 向上を目指した
口腔機能に関する研究
